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1 Abbé Mugnier, Journal (1879-1939), le 28 août 1879, Mercure de France, 2003, p. 30. 
2 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2016, pp. 1182-1183. 
3  Cf. André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 2010, 
pp. 1276-1277. 
4 Eric Branca, Les Entretiens oubliés d’Hitler 1923-1940, Perrin, 2019, p. 109.  
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5 Eliphas Lévi, Secrets de la magie, Robert Laffont, 2000, p. 392.  
6 Jean-Pierre Laurant, « Les ésotériques du XIXͤ siècle attendent le retour des dieux », in 
Philippe Barthelet (sous la dir. de), Joseph de Maistre, Lausanne, L’Age d’Homme, 2005, 
p. 547.  
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1991 148-149  
8  Œuvres complètes de 
philosophie occulte
René 
Philipon, Stanislas de Guaita et sa bibliothèque occulte, Dorbon, 1899, pp. 63, 78. 
 
9 Eliphas Lévi, Secrets de la magie, op. cit., p. 115. 
Cf. Eliphas Lévi, La Science des esprits, 
Germer Baillière, 1865, pp. 174-179.
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10 Barthélemy d’Herbelot, Bibliothèque orientale, Compagnie des Libraires, 1697, p. 921. 
11 Paul Chacornac, Eliphas Lévi, Chacornac Frères, 1926, p. 175. 
12 Eliphas Lévi, Secrets de la magie, op. cit., p. 785. 
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13 J.-B. Richard, Enrichissement de la langue française, dictionnaire de mots nouveaux, 1re éd., 
Pilout, 1842, p. 332. 
14 Loc. cit. 
15 Idem, Enrichissement de la langue française, dictionnaire de mots nouveaux, 2e éd., Léautey, 
1845, p. 441. 
16 Loc. cit. 
17 Idem, Du véritable gouvernement constitutionnel et du droit des peuples, Pilout, 1844, p. 10. 
18 Idem, Enrichissement de la langue française, dictionnaire de mots nouveaux, 1re éd., op. cit., 
p. ij. 
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19 Idem, Enrichissement de la langue française, dictionnaire de mots nouveaux, 2e éd., op. cit., 
p. I. 
20 Arsène Darmesteter, De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française, F. 
Vieweg, 1877, pp. 26-28. 
21 occultism
« occult system »
A. P. Sinnett, The Occult World, London, Trübner, 1884, p. 4.  
22 Eliphas Lévi, Le Livre des sages, Bibliothèque Chacornac, 1912, p. 32. 
23 René Philipon, 
Stanislas de Guaita et sa bibliothèque occulte, op. cit., p. 247.
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24 Jean-Marie Ragon, De la maçonnerie occulte et de l’initiation hermétique, Maison de Vie 
Editeur, 2009, p. 74. 
25 Ibid., p. 9. 
26 Ibid., p. 80. 
27 Ibid., p. 79.  
28 Ibid., pp. 13-14. 
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29 Ibid., p. 82. 
30 Loc. cit.  
31 Ibid., p. 81. 
32 Ibid., p. 80. 
33 Ibid., p. 168. 
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34 P. V. Piobb, L’Evolution de l'occultisme et la science d’aujourd’hui, Rayol Canadel, 
Editions Alliance Magique, 2017, p. 13. 
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35 Jean-Marie Ragon, op. cit., p. 86. 
36 Paul Chacornac, Eliphas Lévi (1810-1875), op. cit., pp. 141, 168.  
37 Eliphas Lévi, Secrets de la magie, op. cit., p. 201 ; Eliphas Lévi, Dogme et rituel de la haute 
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magie, t. II, 1re éd., Germer Baillière, 1856, p. 61. 
38 Idem, Secrets de la magie, op. cit., p. 247 ; Idem, Dogme et rituel de la haute magie, t. II, 1re 
éd., op. cit., p. 161. 
39 Idem, Secrets de la magie, op. cit., p. 158 ; Idem, Dogme et rituel de la haute magie, t. II, 1re 
éd., op. cit., frontispice. 
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40 Idem, Dogme et rituel de la haute magie, t. II, 1re éd., op. cit., p. 323 ; Idem, Dogme et rituel 
de la haute magie, t. I, 2e éd., Germer Baillière, 1861, p. VI. 
41 Idem, Secrets de la magie, op. cit., p. 303. 
Loc. cit.  
42 Ibid., p. 302. 
43 Frédéric de Spanheim, Histoire de la papesse Jeanne, t. I, La Haye, Hernri Scheurleer, 1720, 
p. 194&197. 
44 
Fulcanelli, Le Mystère des cathédrales, Hades, 
2017, p. 85.  
45 Eliphas Lévi, Secrets de la magie, op. cit., p. 103. 
46 Ibid., p. 371. 
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47 Louis Théodore Tschoudy, L’Etoile flamboyante, t. II, Gutenberg Reprints, 2006, 
pp. 179-247. 
48 Idem, Secrets de la magie, op. cit., p. 282. ; Idem, Dogme et rituel de la haute magie, t. II, 
1re éd., op. cit., pp. 296-297.  
49 Idem, Secrets de la magie, op. cit., p. 283. 
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50 Ibid., p. 989. 
51 Ibid., p. 814. 
52 Ibid., pp. 316, 479. 
53 Ibid., p. 46. 
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54 Ibid., p. 525. 
55 Ibid., pp. 9-10; Eliphas Lévi, Dogme et rituel de la haute magie, t. I, 2e éd., op. cit., pp. 2-3. 
56 Alphonse Constant, Le Livre des larmes ou le Christ consolateur, Paulier, 1845, p. 226. 
57 Eliphas Lévi, La Science des esprits, op. cit., pp. 318-319. 
Ibid., 
p. 324. Cf. Eliphas Lévi, Cours de philosophie occulte, Guy Trédaniel, 
1988, p. 177.
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H. P. Blavatsky, The Theosophical Glossary, 
London, The Theosophical Publishing Society, 1892, p. 188.
Alphonse Constant, Le Livre des 
larmes ou le Christ consolateur, op. cit., p. 63.
Eliphas Lévi, Fables et symboles, Germer Baillière, 1862, p. 401.
 
58 Joseph de Maistre, Œuvres, Robert Laffont, 2007, p. 765. 
Paul Vulliaud, Joseph de Maistre Franc-Maçon, Milan, Archè, 1990, 
p. 230.
Eliphas Lévi, Fables et symboles, op. cit., p. 374.
Eliphas Lévi, Le Livre des splendeurs, Chamuel, 1894, 
p. II.  
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59 Joseph de Maistre, Œuvres, op. cit., p. 766. 
60 Alphonse Constant, Doctrines religieuses et sociales, Aug. Le Gallois, 1841, p. 42. 
61 Eliphas Lévi, Le Grand arcane ou l’occultisme dévoilé, Chamuel, 1898, p. 334. 
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62 Idem, Secrets de la magie, op. cit., p. 54. 
63 Ibid., p. 35.  
64 Ibid., p. 222. ; Idem, Dogme et rituel de la haute magie, t. II, 2e éd., op. cit., p. 149. 
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65 Idem, Secrets de la magie, op. cit., p. 654.  
66 Loc. cit. 
67 Ibid., p. 682. 
68 Ibid., p. 321. ; Idem, Dogme et rituel de la haute magie, t. II, 2e éd., op. cit., p. 385.  
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69 Idem, Secrets de la magie, op. cit., p. 1. 
70 Ibid., p. 378. 
71 Ibid., pp. 379-380. 
72 Ibid., p. 564. 
73 Ibid., p. 877. 
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« Liber occultationis 
est ille qui describit librationem bilancis76. »
occultare occultatio
occultisme
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74 Eliphas Lévi, Le Livre des splendeurs, op. cit., p. 260. 
75 Eliphas Lévi, Cours de philosophie occulte, op. cit., p. 39. 208  
76 Christian Knorr von Rosenroth, Kabbala Denudata, t. II, Frankhurt, Johann David Zunner, 
p. 348. 
77 H. P. Blavatsky, Isis Unveiled, vol. I, Pasadena, Theosophical University Press, 1998, 
p. xxxvii 
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78 A. P. Sinnett, The Occult World, op. cit., 1884, p. 19. 
79 August Strindberg, Inferno, Gallimard, 2001, p. 121. 
80 Fac-similé dans L’Initiation, avril-mai-juin 1956, pp. 89-90. 
81 Jules Lermina, Magie pratique, Ernest Kolb, 1890, p. 128. 
Edouard de Morsier, « L’Evolution de 
l’occultisme », Bibliothèque universelle et revue suisse, n  207, 1913, p. 590.
théo
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82 Papus, « L’Occultisme en 1890 », L’Initiation, mars 1890, p. 200. 
83 Papus, Traité méthodique de sciences occultes, Georges Carré, 1891, pp. 359-360. 
Papus, « Les diverses écoles officiellement représentées au congrès », Compte 
rendu du congrès spirite et spiritualiste, Librairie spirite, 1890, p. 66.  
84 Ferdinand Charles Barlet, « Occultisme et religion », L’Etoile d’orient, n  7, 8, 9 et 10, 
1908, p. 189. 
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85 Joséphin Péladan, « Le radium et la fin de l’occulte », La Chronique des livres, 1904, p. 10. 
86 Philippe Pagnat, L’Occultisme et la conscience moderne, Editions des Pages Modernes, s. d., 
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p. 34. 
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Gershom Scholem, 
Major Trends in Jewish Mysticism, New York, Schocken Books, 1995, p. 2.
« Un Dieu défini serait un Dieu fini » Ibid., p. 25.
Cf. Saverio Campanini, « A Case 
for Sainte-Beuve. Some Remarks on Gershom Scholem’s Autobiography », Rachel Elior 
and Peter Schäfer, Creation and Re-Creation in Jewish Thought, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2005, p. 380, n. 85.
« un Dieu défini est en 
quelque sorte un Dieu fini » Eliphas Lévi, Secrets de la magie, op. cit., p. 660 « un Dieu 
défini étant nécessairement un Dieu fini » Idem, La Science des esprits, op. cit., p. 7 « Un 
Dieu défini c'est un Dieu fini » Idem, Fables et symboles, op. cit., p. 327
« Dieu serait fini s'il pouvait être défini » Idem, Le Livre 
des sages, op. cit., p. 106
« Un Dieu 
défini est un Dieu fini » Stanislas de Guaita, Au seuil du mystère, Chamuel, 1896, p. 155. 
L’Initiation, juillet 1889, pp. 1-8.
 
